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1. Εισαγωγή 
 
 
Η παρούσα ∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα «Ανάπτυξη και Κατασκευή 
∆υναµικής Βάσης ∆εδοµένων, για τη δηµιουργία WorkSheet αριθµητικών 
πράξεων µε ταυτόχρονη αξιολόγηση χρησιµοποιώντας εργαλεία PHP και 
MySQL» χρησιµοποιεί τις γλώσσες προγραµµατισµού HTML, JAVASCRIPT 
και PHP καθώς και την MySQL. Ο σκοπός της είναι η εκπαίδευση µαθητών, 
επιπέδου δηµοτικού, σε αριθµητικές πράξεις. 
Οι µαθητές µπορούν να γίνουν µέλη στην εφαρµογή και στην συνέχεια 
να πραγµατοποιούν τεστ της αρεσκείας τους. Έχουν την δυνατότητα επιλογής 
πράξεων όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση. Επίσης 
µπορούν να επιλέγουν το βαθµό δυσκολίας και τον αριθµό των ασκήσεων 
που επιθυµούν. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων 
«mathskills» από όπου οι καθηγητές και ο διαχειριστής µπορούν να τα 
προσπελάσουν. Ακόµη τους δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσουν τα τεστ που 
έχουν εκτελέσει. 
Οι καθηγητές που είναι µέλη έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν 
τους µαθητές που έχουν γίνει µέλη καθώς και τα τεστ αυτών. Ακόµη έχουν την 
δυνατότητα να αποστείλουν οµαδικά µηνύµατα στους µαθητές. 
Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να βλέπει όλους τους χρήστες, 
µαθητές και καθηγητές, και να τους διαγράφει. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα τεστ 
των µαθητών. Ακόµη έχει την δυνατότητα να αποστείλει οµαδικά µηνύµατα 
στα µέλη. 
Τέλος, ένας χρήστης που δεν είναι µέλος µπορεί ως επισκέπτης 
(guest) να πραγµατοποιήσει ένα τεστ της αρεσκείας του όπως πρόσθεση, 
αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση. Επίσης µπορεί να επιλέξει το 
βαθµό δυσκολίας και τον αριθµό των ασκήσεων. Ακόµη του δίνεται η 
δυνατότητα να εκτυπώσει το τεστ που έχει εκτελέσει. 
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2.  Κεντρική Σελίδα 
(mathskills.html) 
 
Η κεντρική σελίδα της Εφαρµογής Mathematics for Kid’s,                   
(Εικόνα 2.1. – mathskills.html) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει τα 
εξής : 
 
• Εισαγωγή στην Εφαρµογή (Login) 
• Εγγραφή στην Εφαρµογή (Subscribe) 
• Χρήση της Εφαρµογής (από επισκέπτες) (Guest) 
 
 
 
Εικόνα 2.1.- Κεντρική Σελίδα 
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2.1.  mathskills.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο mathskills.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 15 Σχόλια της Εφαρµογής 
16 - 24 Επικεφαλίδα Σελίδας 
25 - 72 Σχόλια της Εφαρµογής 
84 - 92 Υποσέλιδο Σελίδας 
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3. Είσοδος Χρήστη 
(login/login.php – login/do_login.php) 
 
Η σελίδα εισόδου στην εφαρµογή (Εικόνα 3.1 - login/login.php – 
login/do_login.php), δίνει την δυνατότητα στον χρήστη (µαθητή, καθηγητή και 
διαχειριστή) να κάνει εισαγωγή στην εφαρµογή Mathematics for Kid’s. 
 
 
 
Εικόνα 3.1. – Είσοδος Χρήστη 
 
 
 Η εισαγωγή γίνεται υποχρεωτικά µε χρήση του e-mail καθώς και του 
password που έχει σταλεί από το σύστηµα, όπως θα δούµε στην σελίδα 
«subscribe/subscribe.php» (Κεφάλαιο 8). 
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3.1.  login/login.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο login/login.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 5 ∆ηµιουργία νέου Session και µηδενισµού του session _email 
6 - 13 Σχόλια της Εφαρµογής 
14 Σύνδεση µε το login/do_login.php 
15 - 30 Επικεφαλίδα Σελίδας 
31 - 48 Σχόλια της Εφαρµογής 
49 - 83 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής στην Εφαρµογή 
84 -105 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
3.2.  login/do_login.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο login/do_login.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session 
5 - 25 Σχόλια της Εφαρµογής 
26 - 42 Σύνδεση µε την βάση mathskills 
43 Ερώτηµα SQL ελέγχου ύπαρξης χρήστη ή καθηγητή 
44 Ερώτηµα SQL συγκέντρωσης στοιχείων χρήστη ή καθηγητή 
46 Ερώτηµα SQL ελέγχου ύπαρξης διαχειριστή 
47 Ερώτηµα SQL συγκέντρωσης στοιχείων διαχειριστή 
49 Αποθήκευση σε Session του _email 
51 - 66 Μεταβλητές αποθήκευσης στοιχείων από την βάση 
67 - 167 
Έλεγχοι ορθότητας στοιχείων _email και _password που 
υποβλήθηκαν στην φόρµα login/login.php µε εµφάνιση 
αντίστοιχων µηνυµάτων 
168 - 182 Υποσέλιδο Σελίδας 
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4. Κεντρική Σελίδα Μαθητή 
(pupil/pupil.php – pupil/do_pupil.php 
pupil/do_checkandsavetest.php – pupil/logout.php)  
 
Η σελίδα του µαθητή (Εικόνα 4.1 – pupil/pupil.php.) δίνει την 
δυνατότητα στον µαθητή να κάνει τα εξής : 
 
• Εκτελέσει ένα τεστ 
• Ελέγξει το τεστ 
• Εκτυπώσει το τεστ 
 
 
 
Εικόνα 4.1. – Επιλογή Τεστ 
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Για την εκτέλεση του τεστ, του δίνονται οι εξής δυνατότητες επιλογής: 
 
• Είδος Άσκησης 
o Πρόσθεση 
o Αφαίρεση 
o Πολλαπλασιασµός 
o ∆ιαίρεση 
• Επίπεδο ∆υσκολίας 
o Ένα Ψηφίο (0-9) 
o ∆ύο Ψηφία (0-99) 
o Τρία Ψηφία (0-999) 
o Τέσσερα Ψηφία (0-9999) 
o Πέντε Ψηφία (0-99999) 
• Αριθµός Ασκήσεων 
o Πλήθος Ασκήσεων (από 1 έως 100 ασκήσεις) 
 
 
Μετά την επιλογή του είδους του τεστ, ακολουθεί η δηµιουργία και 
εκτέλεση του τεστ (Εικόνα 4.2.α. – pupil/do_pupil.php) που βλέπουµε 
παρακάτω (Εικόνα 4.2.α., 4.2.β., 4.2.γ., 4.2.δ.). 
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Εικόνα 4.2.α. – Εκτέλεση του τεστ (Πρόσθεση) 
 
 
Εικόνα 4.2.β. – Εκτέλεση του τεστ (Αφαίρεση) 
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Εικόνα 4.2.γ. – Εκτέλεση του τεστ (Πολλαπλασιασµός) 
 
 
Εικόνα 4.2.δ. – Εκτέλεση του τεστ (∆ιαίρεση) 
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Αφού εισαχθούν τα αποτελέσµατα των πράξεων, γίνετε ο έλεγχος 
καθώς και η εισαγωγή του τεστ στην βάση (Εικόνα 4.3.α. – 
pupil/do_checkandsavetest.php), όπως βλέπουµε πιο κάτω. Τα σωστά 
σηµειώνονται µε πράσινο, τα λάθη µε κόκκινο και τα πιθανά κενά µε παύλα 
κόκκινη. Στη συνέχεια φαίνεται το ποσοστό επιτυχίας στο τεστ. Στο τέλος 
υπάρχει επιλογή για εκτύπωση του τεστ, δηµιουργία νέου τεστ και έξοδο από 
την εφαρµογή (Εικόνα 4.3.β. – pupil/do_checkandsavetest.php). 
 
 
 
Εικόνα 4.3.α. – Έλεγχος του τεστ 
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Εικόνα 4.3.β. – Επιλογές 
 
 
 Σε περίπτωση επιλογής εξόδου από την εφαρµογή (Εικόνα 4.4. – 
pupil/logout.php) και ανάλογα µε την επιλογή βγαίνουµε ή παραµένουµε στην 
εφαρµογή. 
 
 
 
Εικόνα 4.4. – Έξοδος 
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4.1. pupil/pupil.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο login/login.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 7 ∆ηµιουργία νέου Session και µηδενισµού των session _exercise, 
_symbol, _difficulty 
8 - 17 Σχόλια της Εφαρµογής 
18 Σύνδεση µε το pupil/do_pupil.php 
23 - 32 Επικεφαλίδα Σελίδας 
31 - 52 Σχόλια της Εφαρµογής 
53 - 112 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για δηµιουργία του τεστ 
113 -133 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
4.2. pupil/do_pupil.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο login/do_login.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session 
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 Σύνδεση µε το pupil/do_checkandsavetest.php 
16 - 39 Απόδοση συµβόλου σε κάθε είδος άσκησης 
40 - 41 Αποθήκευση σε Session του _exercise και _symbol 
42 - 103 Απόδοση δυσκολίας ανάλογα µε την επιλογή 
104 Αποθήκευση σε Session του _difficulty 
105 - 119 Συνάρτηση αποκοπής ακεραίου µέρους διαίρεσης 
120 - 124 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
125 - 129 Αποθήκευση σε Session του pentades, monades, counter 
130 - 157  Σχόλια της Εφαρµογής 
158 - 171 Έλεγχος για κενές τιµές µεταβλητών 
172 - 191 Εκτύπωση και αρίθµηση επικεφαλίδων πράξεων ανά πεντάδα 
192 - 247 
∆ηµιουργία αριθµών (202-203), αντιµετάθεση αριθµών (205-209) 
µε σκοπό ο µεγαλύτερος να είναι ο πάνω αριθµός, αποθήκευση 
σε Session (215-216), ∆ηµιουργία πεδίων εισαγωγής 
αποτελέσµατος (226-233) 
248 - 305 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 192 – 247 για δηµιουργία 
υπολοίπων πράξεων που δεν δηµιουργούν ολόκληρη πεντάδα. 
306 - 430 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 192 – 430 για την πράξη της 
διαίρεσης 
431 - 454 Σχόλια της Εφαρµογής 
455 - 475 Υποσέλιδο Σελίδας 
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4.3. pupil/do_checkandsavetest.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο pupil/do_checkandsavetest.php 
είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 Σύνδεση µε το pupil/do_printtest.php 
16 - 43 Επικεφαλίδα Σελίδας 
44 - 52 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα test 
53 - 56 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
57 - 61 Ρύθµιση βάσης 
62 - 73 Συνάρτηση αποκοπής ακεραίου µέρους διαίρεσης 
74 -77 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
78 - 95  Εκτύπωση και αρίθµηση επικεφαλίδων πράξεων ανά πεντάδα 
96 - 171 ∆ηµιουργία αριθµών, αποτελεσµάτων και συµβόλων (117-136), 
έλεγχος ορθότητας αποτελέσµατος (138-154) 
172 - 250 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 96 – 171 για δηµιουργία 
υπολοίπων πράξεων που δεν δηµιουργούν ολόκληρη πεντάδα. 
251 - 425 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 96 – 250 για την πράξη της 
διαίρεσης 
426 - 459 Σχόλια της Εφαρµογής 
460 - 477 Εισαγωγή στοιχείων τεστ στην βάση mathskills 
478 - 498 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
4.4. pupil/logout_pupil.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο pupil/logout_pupil.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 - 28 Επικεφαλίδα Σελίδας 
29 - 59 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για έξοδο ή παραµονή 
60 - 79 Υποσέλιδο Σελίδας 
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5. Κεντρική Σελίδα Καθηγητή 
(teacher/teacher.php – teacher/view_members.php – 
teacher/do_view_members.php – teacher/view_test.php – 
teacher/do_view_test.php – teacher/send_email.php – 
teacher/do_send_email.php – teacher/logout.php)  
 
Η κεντρική σελίδα του καθηγητή (Εικόνα 5.1. – teacher/teacher.php), 
δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή της εφαρµογής Mathematics for Kid’s, να 
κάνει τα εξής : 
 
• Να δει τους µαθητές που είναι µέλη 
• Να παρακολουθήσει τα τεστ που έχουν γίνει από τους µαθητές 
• Να στείλει οµαδικό e-mail στους µαθητές 
• Να εξέλθει από την εφαρµογή 
 
 
 
Εικόνα 5.1. – Κεντρική Σελίδα Καθηγητή 
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Στην «Προβολή Μαθητών» (Εικόνα 5.2.1. – 
teacher/view_members.php) ο καθηγητής µετά από επιλογή της τάξης µπορεί 
να δει τους µαθητές (Εικόνα 5.2.2 – teacher/do_view_members.php) που είναι 
στην συγκεκριµένη τάξη που έχει επιλέξει. 
 
 
 
Εικόνα 5.2.1. 
 
 
 
Εικόνα 5.2.2. 
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Στην «Προβολή Τεστ», ο καθηγητής µπορεί να παρακολουθήσει τα 
τεστ που έχουν γίνει από τους µαθητές δίνοντας το email τους (Εικόνα 5.3.1. 
– teacher/view_test.php). Αφού δοθεί το email του µαθητή εµφανίζονται τα 
τεστ (Εικόνα 5.3.2. – teacher/do_view_test.php) που έκανε ο µαθητής µε τα 
στοιχεία όπως η Ηµεροµηνία εκτέλεσης του τεστ, το είδος της άσκησης, η 
δυσκολία και τέλος το ποσοστό επιτυχίας. 
 
 
Εικόνα 5.3.1. – Εισαγωγή e-mail για προβολή Τεστ 
 
 
Εικόνα 5.3.2. – Προβολή Τεστ 
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Στην «Αποστολή E-mail», ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να 
αποστείλει οµαδικό e-mail (Εικόνα 5.4.1. – send_email.php) βλέποντας στο 
τέλος σε ποια ακριβώς e-mail έχει σταλεί το µήνυµα (Εικόνα 5.4.2. – 
do_send_email.php) 
 
 
Εικόνα 5.4.1. – Αποστολή e-mail 
 
 
Εικόνα 5.4.2. – Αποτελέσµατα αποστολής e-mail 
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 Στην επιλογή «Έξοδος» ο καθηγητής µπορεί να εξέλθει της εφαρµογής 
(Εικόνα 5.5. – teacher/logout.php) 
 
 
 
Εικόνα 5.5. – Έξοδος από την Εφαρµογή 
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5.1. teacher/teacher.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/teacher.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 - 24 Επικεφαλίδα Σελίδας 
25 - 74 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής  
75 - 94 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
5.2. teacher/view_members.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/view_members.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 Σύνδεση µε το teacher/do_view_members.php 
12 - 22 Επικεφαλίδα Σελίδας 
23 - 90 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για εµφάνιση των µαθητών 
91 - 111 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
5.3. teacher/do_view_members.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/do_view_members.php 
είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 21 Επικεφαλίδα Σελίδας 
22 - 31 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα members 
32 - 33 Ρύθµιση βάσης 
34 - 39 Ερώτηµα SQL αναζήτησης µαθητών 
41 - 77 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
78 - 94 Υποσέλιδο Σελίδας 
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5.4. teacher/view_test.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/view_test.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 Σύνδεση µε το teacher/do_view_test.php 
12 - 22 Επικεφαλίδα Σελίδας 
23 - 84 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για εµφάνιση του τεστ 
85 - 105 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
5.5. teacher/do_view_test.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/do_view_test.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 21 Επικεφαλίδα Σελίδας 
22 - 31 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα test 
32 - 34 Ρύθµιση βάσης 
35 Ερώτηµα SQL αναζήτησης τεστ 
36 Ερώτηµα SQL ύπαρξης τεστ 
37 - 45 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές  
46 - 89 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
91 - 107 Υποσέλιδο Σελίδας 
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5.6. teacher/send_email.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/send_email.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 Σύνδεση µε το teacher/do_send_email.php 
16 - 26 Επικεφαλίδα Σελίδας 
27 - 88 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
89 - 109 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
5.7. teacher/do_send_email.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/do_send_email.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 21 Επικεφαλίδα Σελίδας 
22 - 32 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα members 
34 - 38 Ρύθµιση βάσης 
39 Ερώτηµα SQL επιλογής e-mail 
40 - 44 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές  
45 - 65 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
66 - 102 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
5.8. teacher/logout_teacher.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο teacher/logout_teacher.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 - 28 Επικεφαλίδα Σελίδας 
29 - 55 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για έξοδο ή παραµονή 
56 - 75 Υποσέλιδο Σελίδας 
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6. Κεντρική Σελίδα ∆ιαχειριστή 
(admin/admin.php – admin/view_members.php – 
admin/do_view_members.php – admin/delete_members.php – 
admin/view_test.php – admin/do_view_test.php – 
admin/do_delete_test.php – admin/send_email.php – 
admin/do_send_email.php – teacher/logout.php)  
 
Η κεντρική σελίδα του διαχειριστή (Εικόνα 6.1 – admin/admin.php), 
δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή της εφαρµογής Mathematics for Kid’s, 
να κάνει τα εξής : 
 
• Να δει τους µαθητές και καθηγητές που είναι µέλη,  
• Να διαγράψει τους µαθητές και καθηγητές που είναι µέλη, 
• Να δει τα τεστ που έχουν γίνει από τους µαθητές 
• Να διαγράψει τα τεστ που έχουν γίνει από τους µαθητές 
• Να στείλει οµαδικό e-mail στους µαθητές και καθηγητές 
• Να εξέλθει από την εφαρµογή 
 
 
Εικόνα 6.1. – Κεντρική Σελίδα ∆ιαχειριστή 
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Στην «Προβολή Μελών» (Εικόνα 6.2. – admin/view_members.php) 
µπορεί να επιλέξει τι είδος µέλος µπορεί να δει. Οι επιλογές είναι «Μαθητής» 
ή «Καθηγητής». Μετά την επιλογή βλέπει τα στοιχεία (Εικόνα 6.3. – 
admin/do_view_members.php) που αντλεί από την βάση mathskills και τον 
πίνακα members. 
 
 
 
Εικόνα 6.2. – Επιλογή Προβολής Μελών 
 
 
Εικόνα 6.3.α. – Προβολή Μελών (Καθηγητές) 
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Εικόνα 6.3.β. – Προβολή Μελών (Μαθητές) 
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Στην «∆ιαγραφή Μελών» (Εικόνα 6.4. – 
admin/do_delete_members.php) ο ∆ιαχειριστής µπορεί να επιλέξει ποιο µέλος 
θα διαγράψει. Η ∆ιαγραφή γίνεται µε ένα check του checkbutton που βρίσκετε 
µπροστά από κάθε µέλος. Ακολούθως πιέζει το πλήκτρο «∆ιαγραφή» 
 
 
 
Εικόνα 6.4. – ∆ιαγραφή Μελών 
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Στην «Προβολή Τεστ» (Εικόνα 6.5. – admin/view_test.php) µπορεί να 
επιλέξει τα τεστ από συγκεκριµένο µέλος δίνοντας το e-mail του. Μετά την 
εισαγωγή του e-mail µπορεί να δει τα τεστ του µαθητή µε ηµερολογιακή σειρά, 
ξεκινώντας από το πιο παλαιό (Εικόνα 6.6. – admin/do_view_test.php). 
 
 
Εικόνα 6.5. – Εισαγωγή e-mail για προβολή τεστ 
 
 
Εικόνα 6.6. – Προβολή τεστ 
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Στην «∆ιαγραφή Τεστ» (Εικόνα 6.7. – admin/do_delete_test.php) ο 
∆ιαχειριστής µπορεί να επιλέξει ποιο µέλος θα διαγράψει. Η ∆ιαγραφή γίνεται 
µε ένα check του checkbutton που βρίσκετε µπροστά από κάθε τεστ. 
Ακολούθως πιέζει το πλήκτρο «∆ιαγραφή». 
 
 
 
Εικόνα 6.7. – ∆ιαγραφή τεστ 
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Στην «Αποστολή e-mail» ο ∆ιαχειριστής µπορεί να αποσταλεί οµαδικό 
e-mail (Εικόνα 6.8. – admin/send_email.php) στα µέλη της βάσης, βλέποντας 
στο τέλος σε ποια ακριβώς e-mail έχει σταλεί το µήνυµα (Εικονα 6.9. – 
admin/do_send_email.php) 
 
 
Εικόνα 6.8. – Αποστολή e-mail 
 
 
Εικόνα 6.9. – Αποστολή e-mail 
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 Στην επιλογή «Έξοδος» ο ∆ιαχειριστής µπορεί να εξέλθει της 
εφαρµογής (Εικόνα 6.10. – admin/logout.php) 
 
 
 
Εικόνα 6.10. – Έξοδος από την Εφαρµογή 
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6.1. admin/admin.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/admin.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 - 24 Επικεφαλίδα Σελίδας 
25 - 76 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής  
77 - 96 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
6.2. admin/view_members.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/view_members.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 Σύνδεση µε το admin/do_view_members.php 
12 - 22 Επικεφαλίδα Σελίδας 
23 - 90 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για εµφάνιση των µαθητών 
91 - 111 Υποσέλιδο Σελίδας 
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6.3.  admin/do_view_members.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/do_view_members.php είναι 
ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 23 Επικεφαλίδα Σελίδας 
24 - 35 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα members και 
administrators 
36 - 38 Ρύθµιση βάσης 
39 Ερώτηµα SQL αναζήτησης µαθητών 
40 Ερώτηµα SQL αναζήτησης διαχειριστών 
41 - 46 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
47 - 95 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
96 - 114 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
6.4. admin/do_delete_members.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/do_delete_members.php 
είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 20 Επικεφαλίδα Σελίδας 
21 - 29 Σχόλια της Εφαρµογής 
30 - 46 Ρύθµιση – Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα 
members 
47 Ερώτηµα SQL αναζήτησης µαθητών 
48 - 53 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
54 - 147 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
148 - 168 Υποσέλιδο Σελίδας 
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6.5. admin/view_test.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/view_test.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 Σύνδεση µε το admin/do_view_test.php 
12 - 22 Επικεφαλίδα Σελίδας 
23 - 88 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για εµφάνιση του τεστ 
89 - 109 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
6.6. teacher/do_view_test.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/do_view_test.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 21 Επικεφαλίδα Σελίδας 
22 - 31 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα test 
32 - 35 Ρύθµιση βάσης 
36 Ερώτηµα SQL αναζήτησης τεστ 
37 - 43 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές  
44 - 102 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
103 - 119 Υποσέλιδο Σελίδας 
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6.7. admin/do_delete_test.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/do_delete_test.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 20 Επικεφαλίδα Σελίδας 
21 - 29 Σχόλια της Εφαρµογής 
30 - 46 Ρύθµιση – Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα test 
47 Ερώτηµα SQL αναζήτησης µαθητών 
48 - 53 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
54 - 145 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
146 - 166 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
6.8. admin/send_email.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/send_email.php είναι ο εξής: 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 Σύνδεση µε το admin/do_send_email.php 
16 - 26 Επικεφαλίδα Σελίδας 
27 - 92 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
93 - 113 Υποσέλιδο Σελίδας 
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6.9. admin/do_send_email.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/do_send_email.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 10 Σχόλια της Εφαρµογής 
11 - 21 Επικεφαλίδα Σελίδας 
22 - 31 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα members 
32 - 36 Ρύθµιση βάσης 
37 Ερώτηµα SQL επιλογής e-mail 
38 - 42 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές  
43 - 83 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
84 - 100 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
6.10. admin/logout_admin.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο admin/logout_admin.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 - 24 Επικεφαλίδα Σελίδας 
25 - 55 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για έξοδο ή παραµονή 
56 - 75 Υποσέλιδο Σελίδας 
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7. Κεντρική Σελίδα Επισκέπτη (Guest) 
(guest/guest.php – guest/do_guest.php – guest/do_checktest.php 
– guest/do_print_results.php – guest/logout.php)  
 
Η σελίδα του επισκέπτη (Εικόνα 7.1 – guest/guest.php) δίνει την 
δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει τα εξής : 
 
• Να εκτελέσει ένα τεστ 
• Να ελέγξει το τεστ 
• Να εκτυπώσει το τεστ 
 
 
 
Εικόνα 7.1. – Επιλογή Τεστ 
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Για την εκτέλεση του τεστ, του δίνονται οι εξής δυνατότητες επιλογής: 
 
• Είδος Άσκησης 
o Πρόσθεση 
o Αφαίρεση 
o Πολλαπλασιασµός 
o ∆ιαίρεση 
• Επίπεδο ∆υσκολίας 
o Ένα Ψηφίο (0-9) 
o ∆ύο Ψηφία (0-99) 
o Τρία Ψηφία (0-999) 
o Τέσσερα Ψηφία (0-9999) 
o Πέντε Ψηφία (0-99999) 
• Αριθµός Ασκήσεων 
o Πλήθος Ασκήσεων (από 1 έως 100 ασκήσεις) 
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Μετά την επιλογή του είδους του τεστ, ακολουθεί η δηµιουργία και 
εκτέλεση του τεστ από τον επισκέπτη (Εικόνα 7.2.α., 7.2.β., 7.2.γ., 7.2.δ. – 
guest/do_guest.php). 
 
 
Εικόνα 7.2.α. – Εκτέλεση του τεστ (Πρόσθεση) 
 
 
Εικόνα 7.2.β. – Εκτέλεση του τεστ (Αφαίρεση) 
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Εικόνα 7.2.γ. – Εκτέλεση του τεστ (Πολλαπλασιασµός) 
 
 
 
Εικόνα 7.2.δ. – Εκτέλεση του τεστ (∆ιαίρεση) 
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 Πριν γίνει η εισαγωγή και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, δίνετε η 
δυνατότητα στον επισκέπτη να εκτυπώσει το τεστ µε τα αποτελέσµατα ή 
χωρίς αυτά, από τα πλήκτρα που υπάρχουν (Εικόνα 7.3 – 
guest/do_print_result.php). 
 
 
 
Εικόνα 7.3. – Εκτύπωση αποτελεσµάτων του τεστ 
 
 
∆ιαφορετικά, αφού εισαχθούν τα αποτελέσµατα των πράξεων γίνετε ο 
έλεγχος (Εικόνα 7.4.α. – do_checktest.php). Τα σωστά αποτελέσµατα 
σηµειώνονται µε πράσινο, τα λάθη µε κόκκινο και τα πιθανά κενά µε παύλα 
κόκκινη. Στη συνέχεια φαίνεται το ποσοστό επιτυχίας στο τεστ. Στο τέλος 
υπάρχει επιλογή για εκτύπωση του τεστ, δηµιουργία νέου τεστ και έξοδο από 
την εφαρµογή (Εικόνα 7.4.β.). 
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Εικόνα 7.4.α. – Έλεγχος του τεστ 
 
 
 
Εικόνα 7.4.β. – Επιλογές 
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 Σε περίπτωση επιλογής εξόδου από την εφαρµογή (Εικόνα 7.5. – 
guest/logout.php) και ανάλογα µε την επιλογή βγαίνουµε ή παραµένουµε στην 
εφαρµογή  
 
 
 
Εικόνα 7.5. – Έξοδος 
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7.1. guest/guest.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο guest/guest.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 7 ∆ηµιουργία νέου Session και µηδενισµού των session _exercise, 
_symbol, _difficulty 
8 - 17 Σχόλια της Εφαρµογής 
18 Σύνδεση µε το guest/do_guest.php 
19 - 32 Επικεφαλίδα Σελίδας 
33 - 52 Σχόλια της Εφαρµογής 
53 - 115 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για δηµιουργία του τεστ 
116 -136 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
7.2. guest/do_guest.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο guest/do_guest.php είναι ο εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session 
5 - 11 Σχόλια της Εφαρµογής 
12 - 21 Συνάρτηση σε JavaScript 
22 - 27 Σχόλια της Εφαρµογής 
28 Σύνδεση µε το guest/do_checktest.php 
29 - 52 Απόδοση συµβόλου σε κάθε είδος άσκησης 
53 - 54 Αποθήκευση σε Session του _exercise και _symbol 
55 - 116 Απόδοση δυσκολίας ανάλογα µε την επιλογή 
117 Αποθήκευση σε Session του _difficulty 
118 - 132 Συνάρτηση αποκοπής ακεραίου µέρους διαίρεσης 
133 - 137 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
138 - 142 Αποθήκευση σε Session του pentades, monades, counter 
143 - 169  Σχόλια της Εφαρµογής 
170 - 183 Έλεγχος για κενές τιµές µεταβλητών 
184 - 203 Εκτύπωση και αρίθµηση επικεφαλίδων πράξεων ανά πεντάδα 
203 - 259 
∆ηµιουργία αριθµών (214-215), αντιµετάθεση αριθµών (217-221) 
µε σκοπό ο µεγαλύτερος να είναι ο πάνω αριθµός, αποθήκευση 
σε Session (227-228), ∆ηµιουργία πεδίων εισαγωγής 
αποτελέσµατος (238-245) 
260 - 314 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 184 – 203 για δηµιουργία 
υπολοίπων πράξεων που δεν δηµιουργούν ολόκληρη πεντάδα. 
315 - 436 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 203 – 259 για την πράξη της 
διαίρεσης 
437 - 471 Σχόλια της Εφαρµογής 
472 - 492 Υποσέλιδο Σελίδας 
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7.3. guest/do_checktest.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο guest/do_checktest.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 19 Σχόλια της Εφαρµογής 
20 - 29 Επικεφαλίδα Σελίδας 
30 - 42 Σχόλια της Εφαρµογής 
43 - 56 Συνάρτηση αποκοπής ακεραίου µέρους διαίρεσης 
57 - 60 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
61 - 78  Εκτύπωση και αρίθµηση επικεφαλίδων πράξεων ανά πεντάδα 
79 - 142 ∆ηµιουργία αριθµών, αποτελεσµάτων και συµβόλων (79-117), 
έλεγχος ορθότητας αποτελέσµατος (118-142) 
143 - 154 Σχόλια της Εφαρµογής 
155 - 231 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 61 – 142 για εκτύπωση 
υπολοίπων πράξεων που δεν δηµιουργούν ολόκληρη πεντάδα. 
251 - 408 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 61 – 231 για την πράξη της 
διαίρεσης 
409 - 450 Σχόλια της Εφαρµογής 
451 - 471 Υποσέλιδο Σελίδας 
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7.4. guest/do_print_result.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο guest/do_print_result.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 4 ∆ηµιουργία νέου Session  
5 - 19 Σχόλια της Εφαρµογής 
20 - 29 Επικεφαλίδα Σελίδας 
30 - 42 Σχόλια της Εφαρµογής 
43 - 56 Συνάρτηση αποκοπής ακεραίου µέρους διαίρεσης 
57 - 60 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές 
61 - 78  Εκτύπωση και αρίθµηση επικεφαλίδων πράξεων ανά πεντάδα 
79 - 138 ∆ηµιουργία – Εκτύπωση αριθµών, αποτελεσµάτων και συµβόλων 
139 - 152 Σχόλια της Εφαρµογής 
153 - 202 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 61 – 138 για εκτύπωση 
υπολοίπων πράξεων που δεν δηµιουργούν ολόκληρη πεντάδα. 
203 - 326 Επανάληψη κώδικα των γραµµών 61 – 231 για την πράξη της 
διαίρεσης 
327 - 354 Σχόλια της Εφαρµογής 
355 - 375 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
7.5. guest/logout_guest.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο guest/logout_guest.php είναι ο 
εξής: 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 13 Σχόλια της Εφαρµογής 
14 - 24 Επικεφαλίδα Σελίδας 
25 - 74 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής για έξοδο ή παραµονή 
75 - 94 Υποσέλιδο Σελίδας 
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8. Σελίδα Εγγραφής 
(subscribe/subscribe.php – subscribe/do_subscribe.php)  
 
Η Σελίδα Εγγραφής (Εικόνα 8.1. – subscribe/subscribe.php.) δίνει την 
δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει εγγραφή και να γίνει µέλος στην σελίδα 
Mathematics for Kid’s. Τα πεδία, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά για 
συµπλήρωση, και πρέπει να συµπληρωθούν είναι τα εξής : 
 
• Όνοµα,  
• Επώνυµο 
• Πατρώνυµο 
• Τάξη (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ) 
• Κατάσταση (Καθηγητής – Μαθητής) 
• E-mail 
 
 
 
Εικόνα 8.1. – Κεντρική Σελίδα Εγγραφής 
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Μετά την «Αποστολή Στοιχείων» (Εικόνα 8.2. – 
subscribe/do_subscribe.php) θα σταλεί ένας πενταψήφιος αριθµός στο e-mail 
του χρήστη, ο οποίος αριθµός, θα είναι και ο κωδικός πρόσβασης στην 
εφαρµογή. 
 
 
 
Εικόνα 8.2. –Σελίδα Επιτυχούς Εγγραφής 
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8.1. subscribe/subscribe.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο subscribe/subscribe.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 6 ∆ηµιουργία νέου Session και µηδενισµού των session _email 
7 - 14 Σχόλια της Εφαρµογής 
15 Σύνδεση µε το subscribe/do_subscribe.php 
16 - 31 Επικεφαλίδα Σελίδας 
32 - 126 Πεδία και πλήκτρα εισαγωγής στοιχείων 
127 - 148 Υποσέλιδο Σελίδας 
 
 
8.2. subscribe/do_subscribe.php 
 
Ο κώδικας που δηµιουργήθηκε στο subscribe/do_subscribe.php είναι ο 
εξής : 
 
Γραµµές Σχολιασµός 
1 - 5 ∆ηµιουργία νέου Session και µηδενισµού των session _email 
6 - 18 Σχόλια της Εφαρµογής 
19 - 29 Επικεφαλίδα Σελίδας 
30 - 39 Σύνδεση µε την βάση mathskills και του πίνακα members 
40 - 44 Ρύθµιση βάσης 
45 ∆ηµιουργία κωδικού (password) 
46 - 49 Ρύθµιση βάσης 
50 Ερώτηµα SQL ύπαρξης e-mail στην βάση 
51 - 58 Απόδοση τιµών σε µεταβλητές  
59 - 113 Εµφάνιση αποτελεσµάτων – µηνυµάτων  
114 - 139 Υποσέλιδο Σελίδας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Παράρτηµα Α 
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Α.1. Εισαγωγή 
 
 Για την εφαρµογή Mathematics for Kid’s, χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο 
XAMPP for Windows Ver. 1.6.6 καθώς και η PHP Ver. 5.2.5. (Εικόνα Α.1.1.). 
 
 
 
Εικόνα Α.1.1. 
 
 
Με αυτό το εργαλείο, δηµιουργήθηκε η βάση mathskills, η οποία βάση 
αποτελείται από 3 πίνακες (Εικόνα Α.1.2.). Οι πίνακες είναι οι : 
 
• Administrators 
• Members 
• Test 
 
 
 
Εικόνα Α.1.2. 
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Α.2. Πίνακας «Administrators» 
 
 
 Ο πίνακας Administrator υπάρχει για την αποθήκευση των 
∆ιαχειριστών της εφαρµογής. Στην εικόνα Α.2.1. βλέπουµε την δοµή του 
πίνακα Administrators. Αποτελείται από 6 πεδία : 
 
• _firstname, (Όνοµα) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20  
• _lastname, (Επώνυµο) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20 
• _fathersname, (Πατρώνυµο) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20 
• _status, (Κατάσταση) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 15 
• _email, (Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση ) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 50 
• _password, (Κωδικός) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 10 
 
 
 
Εικόνα Α.2.1. 
 
 
 Στην εικόνα Α.2.2. βλέπουµε τα περιεχόµενα του πίνακα 
Administrators. Αποτελείται από 1 εγγραφή : 
 
 
 
Εικόνα Α.2.2. 
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Α.3. Πίνακας «Members» 
 
 
 Ο πίνακας Members υπάρχει για την αποθήκευση των Μελών 
(Καθηγητές – Μαθητές) της εφαρµογής. Στην εικόνα Α.3.1. βλέπουµε την 
δοµή του πίνακα Members. Αποτελείται από 8 πεδία : 
 
• _id, (Αύξων Αριθµός) τύπου ακεραίου αριθµού µε αυτόµατη απόδοση 
• _firstname, (Όνοµα) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20  
• _lastname, (Επώνυµο) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20 
• _fathersname, (Πατρώνυµο) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 20 
• _class, (Τάξη) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 12 
• _status, (Κατάσταση) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 15 
• _email, (Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση ) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 50 
• _password, (Κωδικός) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 10 
 
 
 
Εικόνα Α.3.1. 
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 Στην εικόνα Α.3.2. βλέπουµε τα περιεχόµενα του πίνακα Members. 
Αποτελείται από 13 εγγραφές : 
 
 
 
Εικόνα Α.3.2. 
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Α.4. Πίνακας «Test» 
 
 
 Ο πίνακας Test υπάρχει για την αποθήκευση των τεστ της εφαρµογής. 
Στην εικόνα Α.4.1. βλέπουµε την δοµή του πίνακα Test. Αποτελείται από 7 
πεδία : 
 
• _id, (Αύξων Αριθµός) τύπου ακεραίου αριθµού µε αυτόµατη απόδοση 
• _code, (Κωδικός) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 10  
• _email, (Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση ) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 50 
• _date, (Ηµεροµηνία) τύπου Date 
• _excercise, (Άσκηση) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 15 
• _difficulty, (∆υσκολία) τύπου χαρακτήρα µε µέγεθος 12 
• _result, (Αποτέλεσµα) τύπου πραγµατικού Αριθµού 
 
 
 
Εικόνα Α.4.1. 
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 Στην εικόνα Α.4.2. βλέπουµε τα περιεχόµενα του πίνακα Test. 
Αποτελείται από 5 εγγραφές  
 
 
 
Εικόνα Α.4.2. 
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Παράρτηµα Β 
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1. Mathematics for Kid’s 
 
 
1.1. ∆οµή Φακέλων 
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2. Mathskills 
 
 
2.1. mathskills.html 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#99CCCC> 
 
<FORM> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="60%"> 
  <TABLE align="center"> 
  <TR> 
<TD><IMG SRC="mathskills.gif" WIDTH="450" HEIGHT="450" 
BORDER="0" ALT=""></TD> 
  </TR> 
  </TABLE> 
    
  
  <TD WIDTH="20%"> 
  <TABLE> 
  
  <TR> 
<TD align=RIGHT width="100%"><H2><font 
face="CARTOONIA_3D" color=#0000FF ><A 
HREF="login/login.php">LOGIN</A></H2><BR></TD> 
  </TR> 
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  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
<TD align=RIGHT width="100%"><H2><font 
face="CARTOONIA_3D" color=#0000FF ><A 
HREF="subscribe/subscribe.php">SUBSCRIBE</H2></A><BR></T
D> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
<TD align=RIGHT width="100%"><H2><font 
face="CARTOONIA_3D" color=#0000FF ><A 
HREF="guest/guest.php">GUEST</H2></A><BR></TD> 
  </TR> 
 
  </TABLE> 
  </TD> 
 
 </TR> 
 
  
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</BODY> 
</FORM>  
 
</HTML> 
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3. Login 
 
 
3.1. login/login.php 
 
<?php 
 session_start(); 
 unset($_SESSION['_email']); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/login/do_login.php"> 
 
<BODY bgcolor=#66CCCC> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Login Page</H2></TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 <TR> 
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD>  
   
  <TD WIDTH="60%"> 
 
<TABLE BORDER=0 cellspacing=2 cellpadding=1 WIDTH=70% 
align=center> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR="" align=left> 
<TD COLSPAN=2 align=center><font face=arial>ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ<BR><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
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   <TD>e-mail</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=50 MAXLENGTH=50 
NAME="_email"></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>password</TD> 
<TD><INPUT TYPE="password" SIZE=43 MAXLENGTH=10 
NAME="_password"></TD> 
  </TR> 
  </TABLE> 
 
  <TABLE align=center width=50%> 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
<TD align=center><INPUT TYPE="submit" 
VALUE="ΕΙΣΑΓΩΓΗ"></TD> 
<TD align=center><INPUT TYPE="reset" VALUE="ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕ∆ΙΩΝ"></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
  </TABLE> 
 
  </TD> 
  
 
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD> 
 
 </TR> 
  
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
  
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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3.2. login/do_login.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#66CCCC> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Login Page</H2></TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name_all='members'; 
$table_name_admin='administrators'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
mysql_select_db($database); 
 
$query_check_member_in_db="SELECT count(*) FROM $table_name_all WHERE 
((_email='$_email')&&(_password='$_password'))"; 
$query_select_member_in_db="SELECT * FROM $table_name_all WHERE 
((_email='$_email')&&(_password='$_password'))"; 
 
$query_check_admin_in_db="SELECT count(*) FROM $table_name_admin WHERE 
((_email='$_email')&&(_password='$_password'))"; 
$query_select_admin_in_db="SELECT * FROM $table_name_admin WHERE 
((_email='$_email')&&(_password='$_password'))"; 
 
$_SESSION[_email]=$_email; 
 
$result_check_all=mysql_query($query_check_member_in_db,$connect); 
$result_select_all=mysql_query($query_select_member_in_db,$connect); 
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$result_check_admin=mysql_query($query_check_admin_in_db,$connect); 
$result_select_admin=mysql_query($query_select_admin_in_db,$connect); 
 
$row_all=mysql_fetch_row($result_check_all); 
$record_all=mysql_fetch_array($result_select_all); 
 
$row_admin=mysql_fetch_row($result_check_admin); 
 
$count_all=$row_all[0]; 
$_status=$record_all['_status']; 
 
$count_admin=$row_admin[0]; 
 
switch($_status) 
{ 
 
case ('ΜΑΘΗΤΗΣ' || 'ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ'): 
 
if((!$result_check_all) || (!$result_select_all)){ 
  print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
  print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><BR><A HREF="login.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
  print '<BR><BR><BR>'; 
} 
else{ 
 if(($_email==$empty) or ($_password==$empty)){  
  print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ∆ΩΣΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ <BR> 
ΚΑΠΟΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><A HREF="login.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
  print '<BR><BR><BR>'; 
 } 
 else{ 
  if(($_status=="ΜΑΘΗΤΗΣ") && ($count_all>0)){ 
   print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=40% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
   print '<TR><TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center bgcolor=#CCFFFF><A 
HREF="../pupil/pupil.php">ΣΥΝΕΧΕΙΑ >> </A></TD></TR>'; 
   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR>'; 
  } 
 else{ 
  if(($_status=="ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ") && ($count_all>0)){ 
   print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=40% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ<BR></TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center bgcolor=#CCFFFF><A 
HREF="../teacher/teacher.php">ΣΥΝΕΧΕΙΑ >> </A></TD></TR>'; 
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   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR>'; 
  } 
 else{ 
   print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ<BR> 
∆ΩΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><BR><A HREF="login.php"> << 
ΠΙΣΩ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR>'; 
  } 
}}} 
 
break; 
 
 
default : 
 
if((!$result_check_admin) || (!$result_select_admin)){ 
  print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
  print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><BR><A HREF="login.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
  print '<BR><BR><BR>'; 
} 
else{ 
 if(($_email==$empty) or ($_password==$empty)){ 
  print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ∆ΩΣΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ <BR> 
ΚΑΠΟΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><A HREF="login.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
  print '<BR><BR><BR>'; 
 } 
 else{ 
  if($count_admin>0){ 
   print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=40% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ADMINISTRATOR</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center bgcolor=#CCFFFF><A 
HREF="../admin/admin.php">ΣΥΝΕΧΕΙΑ >> </A></TD></TR>'; 
   print '</table>'; 
  print '<BR><BR><BR>'; 
  }  
  else{ 
   print '<BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
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print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ<BR> 
∆ΩΣΑΤΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><A HREF="login.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR>'; 
  } 
 
 } 
} 
 
break; 
 
} //end switch 
 
mysql_close($connect); 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
  
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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4. Pupil 
 
 
4.1. pupil/pupil.php 
 
<?php 
 session_start(); 
 unset($_SESSION['_exercise']); 
 unset($_SESSION['_symbol']); 
 unset($_SESSION['_difficulty']); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/pupil/do_pupil.php"> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Pupil's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="60%"> 
 
<TABLE BORDER=0 cellspacing=2 cellpadding=1 WIDTH=80% 
align=center> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
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<TD COLSPAN=2 align=center><font face=arial>ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ<BR><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ</TD> 
   <TD><SELECT NAME="_exercise"> 
    <OPTION VALUE="" SELECTED> 
    <OPTION VALUE="ΠΡΟΣΘΕΣΗ">ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
    <OPTION VALUE="ΑΦΑΙΡΕΣΗ">ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
<OPTION 
VALUE="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ">ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
    <OPTION VALUE="∆ΙΑΙΡΕΣΗ">∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
   </SELECT></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ</TD> 
   <TD><SELECT NAME="_difficulty"> 
    <OPTION VALUE="" SELECTED> 
    <OPTION VALUE="1 ΨΗΦΙΟ">1 ΨΗΦΙΟ 
    <OPTION VALUE="2 ΨΗΦΙΑ">2 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="3 ΨΗΦΙΑ">3 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="4 ΨΗΦΙΑ">4 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="5 ΨΗΦΙΑ">5 ΨΗΦΙΑ 
   </SELECT></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=9 MAXLENGTH=2 
NAME="_counter"></TD> 
  </TR> 
 
  </TABLE> 
   
  <BR> 
  <TABLE align=center width=50%> 
  <TR> 
  <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
<TD align="center"><INPUT TYPE="submit" VALUE="ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
>>"></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
  </TABLE> 
  </td> 
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  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD> 
 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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4.2. pupil/do_pupil.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST 
ACTION="http://localhost/mathskills/pupil/do_checkandsavetest.php"> 
 
 
<!-- ΣΤΑΘΕΡΕΣ --> 
 
<?php 
 
 // ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 If ($_exercise=="ΠΡΟΣΘΕΣΗ"){ 
  $_symbol="+"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="ΑΦΑΙΡΕΣΗ"){ 
  $_symbol="-"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ"){ 
  $_symbol="*"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
  $_symbol=":"; 
 }}}} 
 
 $_SESSION[_exercise]=$_exercise; 
 $_SESSION[_symbol]=$_symbol; 
 
 
 // ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
 
 
if(($_exercise=="ΠΡΟΣΘΕΣΗ") || ($_exercise=="ΑΦΑΙΡΕΣΗ") || 
($_exercise=="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ")){ 
  
 If ($_difficulty=="1 ΨΗΦΙΟ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=9; 
 } 
 If ($_difficulty=="2 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=99; 
 } 
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 If ($_difficulty=="3 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=999; 
 } 
 If ($_difficulty=="4 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=9999; 
 } 
 If ($_difficulty=="5 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=99999; 
 } 
 } 
 else{ 
 If ($_difficulty=="1 ΨΗΦΙΟ"){ 
  $x1=100; 
  $y1=999; 
  $x2=1; 
  $y2=9; 
 } 
 If ($_difficulty=="2 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=1000; 
  $y1=9999; 
  $x2=10; 
  $y2=99; 
 } 
 If ($_difficulty=="3 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=10000; 
  $y1=99999; 
  $x2=100; 
  $y2=999; 
 } 
 If ($_difficulty=="4 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=100000; 
  $y1=999999; 
  $x2=1000; 
  $y2=9999; 
 } 
 If ($_difficulty=="5 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=1000000; 
  $y1=9999999; 
  $x2=10000; 
  $y2=99999; 
 } 
 } 
 
 
 $_SESSION[_difficulty]=$_difficulty; 
  
 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
 
 function int_divide($x, $y) { 
  if ($x == 0) return 0; 
     if ($y == 0) return FALSE; 
      $result = $x/$y; 
  $pos = strpos($result, '.'); 
     if (!$pos) { 
      return $result; 
     } else { 
      return (int) substr($result, 0, $pos); 
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     } 
 }  
 
 $pr=0; 
 $pentada=0; 
 $pentades=int_divide($_counter,5); 
 $monades=$_counter%5; 
 
 $_SESSION[pentades]=$pentades; 
 $_SESSION[monades]=$monades; 
 $_SESSION[counter]=$_counter; 
 
?> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Pupil's Page</H2> 
  </TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="80%"> 
  
  <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="center"> 
 
  <?php 
 
  if (($_exercise=="") || ($_difficulty=="") || ($_counter=="")){ 
print '<table border=2 width=100% cellspacing=15 cellpadding=15 
align="center" bgcolor=#CCFFFF>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
   print "<TR> 
<TD align=center>ΚΑΠΟΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΕΝΟ<BR><BR>ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ</TD> 
    </tr> 
    <tr> 
<TD ALIGN=CENTER><A 
HREF='pupil.php'>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ</A></TD> 
    </TR>"; 
   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
  } 
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  else 
  { 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
  If ($_exercise<>"∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
   
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x1,$y1); 
 
    if($tmp1_rand < $tmp2_rand){ 
     $tmp_tmp=$tmp1_rand; 
     $tmp1_rand=$tmp2_rand; 
     $tmp2_rand=$tmp_tmp; 
    } 
 
    print $tmp1_rand; 
    print '<BR>'; 
    print $_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=6><BR>'; 
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    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x1,$y1); 
 
    if($tmp1_rand < $tmp2_rand){ 
     $tmp_tmp = $tmp1_rand; 
     $tmp1_rand=$tmp2_rand; 
     $tmp2_rand=$tmp_tmp; 
    } 
 
    print $tmp1_rand; 
    print '<BR>'; 
    print $_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
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  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3>'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=6><BR>'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  } //end if  
 
  else{ // else ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 
print '<H5><I><FONT COLOR="#FF0000">(Σηµείωση : Π = Πηλίκον, Υ = 
Υπόλοιπο)</FONT></I></H5>'; 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
   
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x2,$y2); 
 
    print $tmp1_rand." ".$_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
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   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print 'Π'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=1>'; 
    print '&nbsp;'; 
    print 'Υ'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=mod'.$pr.' size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
    $_SESSION['mod'.$pr]; 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="center">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x2,$y2); 
 
    print $tmp1_rand." ".$_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
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   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print 'Π'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=1>'; 
    print '&nbsp;'; 
    print 'Υ'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=mod'.$pr.' size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
    $_SESSION['mod'.$pr]; 
   } 
 
  } //end else diairesi 
 
 
   if($monades<>0){ 
    print '<TR align="center">'; 
    print '<TD colspan=5><BR>'; 
    print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    print '</TR>'; 
   } 
 
  print '<TR>'; 
print '<TD align="center" COLSPAN=5><BR><BR><INPUT TYPE="submit" 
VALUE="ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ"><BR><BR></TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  print '</TABLE>'; 
 
  } 
 
?> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
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 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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4.3. pupil/do_checkandsavetest.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/pupil/do_printtest.php"> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Pupil's Page</H2> 
  </TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="80%"> 
  <BR> 
  <TABLE border="0" width="90%" ALIGN="CENTER"> 
 
  <?php 
 
  $host='localhost'; 
  $user='root'; 
  $passwd=''; 
 
  $database='mathskills'; 
  $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
  $table_name='test'; 
  $empty=''; 
  $_code=rand(1111111111,9999999999); 
  $_date=date("Y-m-d"); 
 
  mysql_query('set character set greek',$connect); 
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  mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
  mysql_select_db($database); 
 
 
  function int_divide($x, $y) { 
   if ($x == 0) return 0; 
      if ($y == 0) return FALSE; 
       $result = $x/$y; 
   $pos = strpos($result, '.'); 
   if (!$pos) { 
       return $result; 
      } else { 
       return (int) substr($result, 0, $pos); 
      } 
  }  
 
  $pr=0; 
  $pentada=0; 
  $epitixia=0; 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
  If ($_exercise<>"∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
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   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
      break; 
    } 
 
    $mysum=$_POST['res'.$pr]; 
 
    if($mysum==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
    if($sum==$mysum){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
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  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
      break; 
    } 
 
    $mysum=$_POST['res'.$pr]; 
 
    if($mysum==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
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    } 
    else{ 
    if($sum==$mysum){ 
     $epitixia+=1; 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  }else 
 
  { //else diairesi 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
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    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
    $mysum_res=$_POST['res'.$pr]; 
    $mysum_mod=$_POST['mod'.$pr]; 
 
    if($mysum_res==""||$mysum_mod==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
   
 if(($sum_res==$mysum_res)&&($sum_mod==$mysum_mod)){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
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  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
    $mysum_res=$_POST['res'.$pr]; 
    $mysum_mod=$_POST['mod'.$pr]; 
 
    if($mysum_res==""||$mysum_mod==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
   
 if(($sum_res==$mysum_res)&&($sum_mod==$mysum_mod)){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
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     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
    
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
 
 
  } //telos diairesi 
 
   if($monades<>0){ 
    print '<TR align="center">'; 
    print '<TD colspan=5><BR>'; 
    print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    print '</TR>'; 
   } 
 
  print '<TABLE align="center" cellpadding=20>'; 
  print '<TR>'; 
    
  $_result=$epitixia/$counter*100; 
  $_result_sub=substr($_result,0,5); 
 
  print '<TR align="center">'; 
  print '<td colspan=5>'; 
  print 'ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : '; 
  print $_result_sub; 
  print ' %'; 
  print '</td>'; 
 
  print '<TR align="center">'; 
  print '<TD colspan=5>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
print '<TD><INPUT TYPE="button" onClick="window.print()" 
VALUE="ΕΚΤΥΠΩΣΗ"></TD>'; 
  print '<TD><A HREF="pupil.php"><BR>ΝΕΟ ΤΕΣΤ<BR><BR></A></TD>'; 
print '<TD><A 
HREF="logout_pupil.php"><BR>ΕΞΟ∆ΟΣ<BR><BR></A></TD>'; 
  print '</TR>'; 
  print '</TABLE>'; 
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if(!mysql_query("INSERT INTO $table_name VALUES   
('_id','$_code','$_email','$_date','$_exercise','$_difficulty','$_result_sub')",$connect)){ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ !!! <BR> ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
} 
 
mysql_close($connect); 
 
 
?> 
 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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4.4. pupil/logout_pupil.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Pupil's Page</H2> 
  </TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
<TD width="60%"> <p align=center> <font face=tahoma size=5 
color=#660000><BR> 
 
 <TABLE> 
 <TR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN = CENTER><BR><BR><BR><BR>ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ; <BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=center width=20%> <a 
href="../mathskills.html">ΝΑΙ<BR></A></TD> 
  <TD align=center width=20%> <a href="pupil.php">ΟΧΙ<BR></A></TD> 
  
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
  
 </TD> 
 
 <TD width="20%" valign=top> 
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 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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5. Teacher 
 
 
5.1. teacher/teacher.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 <TD width="30%"> 
 
 <TABLE border=0  align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="40%" align=center> 
<IMG SRC="../mathskills.gif" WIDTH="250" HEIGHT="250" BORDER="0" 
ALT=""> 
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 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="teacher.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_teacher.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.2. teacher/view_members.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST 
ACTION="http://localhost/mathskills/teacher/do_view_members.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 
 <TABLE border=0  align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="40%"> 
 
 <TABLE border=0 align=center valign=center cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=center><BR><BR>ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΑΞΗΣ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <SELECT NAME="_class_select"> 
       <OPTION VALUE="" SELECTED> 
       <OPTION VALUE="Α">Α 
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       <OPTION VALUE="Β">Β 
       <OPTION VALUE="Γ">Γ 
       <OPTION VALUE="∆">∆ 
       <OPTION VALUE="Ε">Ε 
       <OPTION VALUE="ΣΤ">ΣΤ 
       </SELECT> 
  <BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=center><INPUT TYPE="submit" VALUE="ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ"></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
  
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="teacher.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_teacher.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</TR> 
</TABLE> 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.3. teacher/do_view_members.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='members'; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
$query="SELECT * FROM $table_name WHERE ((_class = '$_class_select') && 
(_status='ΜΑΘΗΤΗΣ')) ORDER BY _status, _firstname ASC "; 
 
mysql_select_db($database); 
$result_id=mysql_query($query,$connect); 
 
if($result_id){ 
 
 print '<BR><BR>'; 
 print '<table border=1 width=80% align=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print '<td align=center width=20%>ID 
     <td align=center width=20%>ΟΝΟΜΑ 
     <td align=center width=20%>ΕΠΩΝΥΜΟ 
     <td align=center width=20%>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
     <td align=center width=20%>ΤΑΞΗ 
     <td align=center width=20%>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
     <td align=center width=20%>E-MAIL'; 
 
 while($row=mysql_fetch_row($result_id)){ 
  print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
  foreach($row as $field){ 
   print "<td align=left>$field</td>"; 
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  } 
  print '</tr>';} 
  print '</table>'; 
 
  print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
   
print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center 
bgcolor=#FFCC99>'; 
  print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="view_members.php"> 
<<  ΠΙΣΩ </A><BR><BR></TD>'; 
  print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="teacher.php"> 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
 
} 
else{ 
 die("Query=$query failed !!!"); 
} 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.4. teacher/view_test.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/teacher/do_view_test.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 
 <TABLE border=0  align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="40%"> 
 
 <TABLE border=0 align=center valign=center cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <BR><BR><BR><BR> 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD align=center>∆ΩΣΕ e-mail ΜΑΘΗΤΗ</TD> 
 </TR> 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=50 MAXLENGTH=50 
NAME="_email"></TD> 
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 </TR> 
 <TR align=center> 
<TD align=center colspan=2><BR><INPUT TYPE="submit" 
VALUE="ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΣΤ"><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 <BR> 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="teacher.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_teacher.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.5. teacher/do_view_test.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='test'; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
$query_select_test_in_db="SELECT * FROM $table_name WHERE _email='$_email'"; 
$query_check_test_in_db="SELECT count(*) FROM $table_name WHERE 
_email='$_email'"; 
 
mysql_select_db($database); 
 
$result_select=mysql_query($query_select_test_in_db,$connect); 
$result_check=mysql_query($query_check_test_in_db,$connect); 
 
$row=mysql_fetch_row($result_check); 
$count=$row[0]; 
 
 
if($count == 0){ 
  print '<BR><BR><BR><BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑ 
ΤΕΣΤ</TD></TR>'; 
print '<TR><TD align=center><BR><A HREF="view_test.php"> << ΠΙΣΩ 
</A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
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} 
else{ 
 if($result_select){ 
print '<BR><table border=1 cellpadding=3 width=80% align=center 
bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print '<td align=center>ID 
     <td align=center>ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
     <td align=center>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
     <td align=center>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
     <td align=center>ΑΣΚΗΣΗ 
     <td align=center>∆ΥΣΚΟΛΙΑ 
     <td align=center>ΠΟΣΟΣΤΟ'; 
 
 while($row=mysql_fetch_row($result_select)){ 
  print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
  foreach($row as $field){ 
   print "<td align=left>$field</td>"; 
  } 
  print '</tr>';} 
  print '</table>'; 
 
  print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center 
bgcolor=#FFCC99>'; 
  print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="view_test.php"> <<  
ΠΙΣΩ</A><BR><BR></TD>'; 
  print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="teacher.php"> 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
 } 
else{ 
 die("Query=$query failed !!!"); 
}} 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.6. teacher/send_email.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/teacher/do_send_email.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 
 <TABLE border=0  align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="40%"> 
 
 <TABLE BORDER=0> 
 <TR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER><BR><TEXTAREA 
NAME="send_email" ROWS="14" COLS="50"></TEXTAREA></TD> 
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 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align="center"><INPUT TYPE="submit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ"></TD> 
  <TD align="center"><INPUT TYPE="reset" value="ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ"></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="teacher.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_teacher.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.7. teacher/do_send_email.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='members'; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
mysql_select_db($database); 
 
$query_select_email="SELECT _email FROM $table_name"; 
 
$subject="On-Line test - Teacher"; 
 
$result=mysql_query($query_select_email,$connect); 
 
if(mysql_query($query_select_email,$connect)){ 
 
 print '<BR><BR>'; 
print '<table border=1 width=80% cellspacing=2 cellpadding=2 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print "<TR><TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΜΑΘΗΤΕΣ</TD></TR>"; 
 
 $msg="$send_email"; 
 $mailheaders="From your teacher"; 
 
 while($row=mysql_fetch_row($result)){ 
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  print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
  foreach($row as $field){ 
      // mail($email,$subject,$msg, $mailheaders); 
   print "<td>$field<BR></td>"; 
  }  
 
 print '</tr>'; 
 } 
 
 print '</table>'; 
  
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="send_email.php"> <<  
ΠΙΣΩ</A><BR><BR></TD>'; 
 print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="teacher.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
} 
else{ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ !!! <BR> ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ 
ΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
} 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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5.8. teacher/logout_teacher.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Teacher's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
<TD width="60%"> <p align=center> <font face=tahoma size=5 
color=#660000><BR> 
 
 <TABLE> 
 <TR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN = CENTER><BR><BR><BR><BR>ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ; <BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=center width=20%> <a 
href="../mathskills.html">ΝΑΙ<BR></A></TD> 
  <TD align=center width=20%> <a href="teacher.php">ΟΧΙ<BR></A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
  
 </TD> 
 
 <TD width="20%" valign=top> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
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<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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6. Administrator 
 
 
6.1. admin/admin.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border=0 align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_members.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_test.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR></TD> 
 </TR> 
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 </TABLE> 
 </TD> 
 
 <TD width="40%" align=center> 
<IMG SRC="../mathskills.gif" WIDTH="250" HEIGHT="250" BORDER="0" 
ALT=""> 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="admin.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_admin.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.2. admin/view_members.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST 
ACTION="http://localhost/mathskills/admin/do_view_members.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border=0 align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_members.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_test.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
 <TD width="40%"> 
 
 <TABLE border=0 align=center valign=center cellpadding=5 cellspacing=5> 
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 <TR> 
  <TD align=center><BR><BR>ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ 
  <SELECT NAME="_member_select"> 
     <OPTION VALUE="" SELECTED> 
<OPTION VALUE="ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ">ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
<OPTION VALUE="ΜΑΘΗΤΗΣ">ΜΑΘΗΤΗΣ 
   </SELECT> 
  <BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR align=center> 
<TD align=center><INPUT TYPE="submit" VALUE="ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΕΛΩΝ"></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="admin.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_admin.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</TR> 
</TABLE> 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.3.  admin/do_view_members.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <BR><BR> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name_all='members'; 
$table_name_admin='administrators'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
$query_select_all="SELECT * FROM $table_name_all WHERE _status = '$_member_select' 
ORDER BY _lastname, _firstname, _fathersname ASC "; 
$query_select_admin="SELECT * FROM $table_name_admin"; 
 
mysql_select_db($database); 
 
$result_all=mysql_query($query_select_all,$connect); 
$result_admin=mysql_query($query_select_admin,$connect); 
 
if($_member_select<>$empty){ 
 
if($result_all){ 
 
 print '<table border=1 width=100% align=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print '<td align=center width=20%>ID 
     <td align=center width=20%>ΟΝΟΜΑ 
     <td align=center width=20%>ΕΠΩΝΥΜΟ 
     <td align=center width=20%>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
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     <td align=center width=20%>ΤΑΞΗ 
     <td align=center width=20%>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
     <td align=center width=20%>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
     <td align=center width=20%>ΚΩ∆ΙΚΟΣ'; 
 
 while($row=mysql_fetch_row($result_all)){ 
  print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
  foreach($row as $field){ 
   print "<td align=left>$field</td>"; 
  } 
  print '</tr>';} 
  print '</table>'; 
 
 } 
 else{ 
  die("Query=$query failed !!!"); 
 } 
 
} 
else{ 
  print '<BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΕΝΟ</TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
} 
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="view_members.php"> <<  
ΠΙΣΩ</A><BR><BR></TD>'; 
 print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="admin.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.4. admin/do_delete_members.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 <TD width="30%"> 
 </TD> 
 
 <TD width="40%" align=center> 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='members'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
mysql_select_db($database); 
 
 
$query_select_member_in_db="SELECT * FROM $table_name ORDER BY _lastname, 
_firstname, _fathersname ASC"; 
 
$result_select=mysql_query($query_select_member_in_db,$connect); 
 
$count_select=mysql_num_rows($result_select); 
 
?> 
 
<TABLE width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 
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<TR> 
 <TD><BR><FORM name="form1" METHOD="POST" ACTION=""> 
<TABLE width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" 
bgcolor="#CCCCCC"> 
 <TR> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">#</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΕΠΩΝΥΜΟ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΟΝΟΜΑ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΤΑΞΗ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΚΩ∆ΙΚΟΣ</TD> 
 </TR> 
  
<?php 
 
 while($rows=mysql_fetch_array($result_select, MYSQL_ASSOC)){ 
 
?> 
 
 <TR> 
<TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><INPUT NAME="checkbox[]" 
TYPE="checkbox" id="checkbox[]" value=<?php echo $rows['_id']?>></TD> 
  <TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_lastname']?></TD> 
  <TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_firstname']?></TD> 
<TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo 
$rows['_fathersname']?></TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_class']?></TD> 
  <TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_status']?></TD> 
  <TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_email']?></TD> 
<TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo 
$rows['_password']?></TD> 
 </TR> 
 
 
<?php 
 
 } 
 
?> 
 
 <TR> 
<TD bgcolor="#FFFFFF" colspan="9" align="center"><BR><INPUT 
name="delete" TYPE="submit" id="delete" value="  ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
"><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 
<?php 
 
if($_POST['delete']){ 
 
 for($i=0;$i<count($_POST['checkbox']);$i++){ 
 
  $del_id = $checkbox[$i]; 
$query_delete_member="DELETE FROM $table_name WHERE 
_id='$del_id'"; 
  $result_select = mysql_query($query_delete_member); 
 } 
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 if($result_select){ 
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" 
content=\"0;URL=do_delete_members.php\">"; 
 } 
} 
 
?> 
 
</TABLE> 
</form> 
</Td> 
</TR> 
</TABLE> 
 
 
<?php 
 
 
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="admin.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.5. admin/view_test.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/admin/do_view_test.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border=0 align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_members.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_test.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
 <TD width="40%"> 
 
 <TABLE border=0 align=center valign=center cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <BR><BR><BR><BR> 
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 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD align=center>∆ΩΣΕ e-mail ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ</TD> 
 </TR> 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=50 MAXLENGTH=50 
NAME="_email"></TD> 
 </TR> 
 <TR align=center> 
<TD align=center colspan=2><BR><INPUT TYPE="submit" 
VALUE="ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΣΤ"><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 <BR> 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="admin.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_admin.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</TR> 
</TABLE> 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.6. teacher/do_view_test.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='test'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
$query="SELECT * FROM $table_name WHERE _email='$_email' ORDER BY _date ASC"; 
 
mysql_select_db($database); 
$result_id=mysql_query($query,$connect); 
$row=mysql_fetch_row($result_id); 
$count=$row[0]; 
 
 
if($_email<>$empty){  
 
if($count == 0){ 
  print '<BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ<BR>∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ<BR> ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ</TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
} 
else{ 
 if($result_id){ 
  print '<BR><BR>'; 
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print '<table border=1 cellpadding=3 width=80% align=center 
bgcolor=#CCFFFF>'; 
  print '<td align=center>ID</td> 
     <td align=center>ΚΩ∆ΙΚΟΣ</td> 
     <td align=center>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</td> 
     <td align=center>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</td> 
     <td align=center>ΑΣΚΗΣΗ</td> 
     <td align=center>∆ΥΣΚΟΛΙΑ</td> 
     <td align=center>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</td>'; 
 
  while($row=mysql_fetch_row($result_id)){ 
   print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
   foreach($row as $field){ 
    print "<td align=center>$field</td>"; 
   } 
   print '</tr>';}  
   print '</table>'; 
 } 
 else{ 
  print '<BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ <BR> 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
 } 
} 
} 
else{ 
  print '<BR><BR>'; 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΕΝΟ</TD></TR>'; 
  print '</table>'; 
} 
 
 
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="view_test.php"> <<  
ΠΙΣΩ</A><BR><BR></TD>'; 
 print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="admin.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
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 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.7. admin/do_delete_test.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 <TD width="30%"> 
 </TD> 
 
 <TD width="40%" align=center> 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='test'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
mysql_select_db($database); 
 
 
$query_select_test_in_db="SELECT * FROM $table_name ORDER BY _email, _date ASC"; 
 
$result_select=mysql_query($query_select_test_in_db,$connect); 
 
$count_select=mysql_num_rows($result_select); 
 
?> 
 
<TABLE width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 
<TR> 
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 <TD><BR><FORM name="form1" METHOD="POST" ACTION=""> 
<TABLE width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" 
bgcolor="#CCCCCC"> 
 <TR> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">#</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΚΩ∆ΙΚΟΣ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΑΣΚΗΣΗ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">∆ΥΣΚΟΛΙΑ</TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</TD> 
 </TR> 
  
<?php 
 
 while($rows=mysql_fetch_array($result_select, MYSQL_ASSOC)){ 
 
?> 
 
 <TR> 
<TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><INPUT NAME="checkbox[]" 
TYPE="checkbox" id="checkbox[]" value=<?php echo $rows['_id']?>></TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_code']?></TD> 
  <TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_email']?></TD> 
  <TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_date']?></TD> 
<TD align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo 
$rows['_excercise']?></TD> 
<TD align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo 
$rows['_difficulty']?></TD> 
  <TD align="right" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['_result']?></TD> 
 </TR> 
 
 
<?php 
 
 } 
 
?> 
 
 <TR> 
<TD bgcolor="#FFFFFF" colspan="7" align="center"><BR><INPUT 
name="delete" TYPE="submit" id="delete" value="  ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
"><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 
<?php 
 
if($_POST['delete']){ 
 
 for($i=0;$i<count($_POST['checkbox']);$i++){ 
 
  $del_id = $checkbox[$i]; 
$query_delete_member="DELETE FROM $table_name WHERE 
_id='$del_id'"; 
  $result_select = mysql_query($query_delete_member); 
 } 
 
 if($result_select){ 
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=do_delete_test.php\">"; 
 } 
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} 
 
?> 
 
</TABLE> 
</form> 
</Td> 
</TR> 
</TABLE> 
 
 
<?php 
 
 
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="admin.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.8. admin/send_email.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/admin/do_send_email.php"> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border=0 align=left valign=top cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_members.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_members.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΛΩΝ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="view_test.php">ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="do_delete_test.php">∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΕΣΤ</A><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=left><BR><A HREF="send_email.php">ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-
MAIL</A><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
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 <TD width="40%"> 
 <TABLE BORDER=0> 
 <TR><BR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER><TEXTAREA NAME="send_email" 
ROWS="14" COLS="50"></TEXTAREA></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align="center"><INPUT TYPE="submit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ"></TD> 
  <TD align="center"><INPUT TYPE="reset" value="ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ"></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
 
 <TD width="30%"> 
 <TABLE border="0" align=right cellpadding=5 cellspacing=5> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=rigth width=100%><BR><a href="admin.php">ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=right><A HREF="logout_admin.php">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 </TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</TR> 
</TABLE> 
</form> 
 </BODY> 
</HTML> 
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6.9. admin/do_send_email.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
$table_name='members'; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
mysql_select_db($database); 
 
$query_select_email="SELECT _email FROM $table_name"; 
 
$subject="On-Line test - Administrator"; 
 
$result=mysql_query($query_select_email,$connect); 
 
if(mysql_query($query_select_email,$connect)){ 
 
print '<table border=1 width=80% cellspacing=2 cellpadding=2 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print "<TR><TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ !</TD></TR>"; 
 
 $msg="$send_email"; 
 $mailheaders="From your administrator"; 
 
 while($row=mysql_fetch_row($result)){ 
  print '<tr bgcolor=#FFFF66>'; 
  foreach($row as $field){ 
      //mail($email,$subject,$msg, $mailheaders); 
   print "<td>$field<BR></td>"; 
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  }  
 
 print '</tr>'; 
 } 
 
 print '</table>'; 
 
} 
else{ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ !!! <BR> ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
} 
 
 print '<BR><BR><BR><hr width=80% align=center color=#336666 size=1>'; 
 
 print '<table border=0 cellpadding=3 width=80% align=center bgcolor=#FFCC99>'; 
 print '<TR>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="send_email.php"> <<  
ΠΙΣΩ</A><BR><BR></TD>'; 
 print '<TD><BR></TD>'; 
print '<TD align=center colspan=2><BR><A HREF="admin.php"> ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ </A><BR><BR></TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</BODY> 
</HTML> 
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6.10. admin/logout_admin.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Administrator's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
<TD width="60%"> <p align=center> <font face=tahoma size=5 
color=#660000><BR> 
 
 <TABLE> 
 <TR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN = CENTER><BR><BR><BR><BR>ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ; <BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=center width=20%> <a 
href="../mathskills.html">ΝΑΙ<BR></A></TD> 
  <TD align=center width=20%> <a href="admin.php">ΟΧΙ<BR></A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
  
 </TD> 
 
 <TD width="20%" valign=top> 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
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<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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7. Guest 
 
 
7.1. guest/guest.php 
 
<?php 
 session_start(); 
 unset($_SESSION['_exercise']); 
 unset($_SESSION['_symbol']); 
 unset($_SESSION['_difficulty']); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/guest/do_guest.php"> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Guest's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="60%"> 
 
<TABLE BORDER=0 cellspacing=2 cellpadding=1 WIDTH=80% 
align=center> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
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<TD COLSPAN=2 align=center><font face=arial>ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ<BR><BR><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ</TD> 
   <TD><SELECT NAME="_exercise"> 
    <OPTION VALUE="" SELECTED> 
    <OPTION VALUE="ΠΡΟΣΘΕΣΗ">ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
    <OPTION VALUE="ΑΦΑΙΡΕΣΗ">ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
<OPTION 
VALUE="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ">ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
    <OPTION VALUE="∆ΙΑΙΡΕΣΗ">∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
   </SELECT></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ</TD> 
   <TD><SELECT NAME="_difficulty"> 
    <OPTION VALUE="" SELECTED> 
    <OPTION VALUE="1 ΨΗΦΙΟ">1 ΨΗΦΙΟ 
    <OPTION VALUE="2 ΨΗΦΙΑ">2 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="3 ΨΗΦΙΑ">3 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="4 ΨΗΦΙΑ">4 ΨΗΦΙΑ 
    <OPTION VALUE="5 ΨΗΦΙΑ">5 ΨΗΦΙΑ 
   </SELECT></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
   <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
   <TD>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=9 MAXLENGTH=2 
NAME="_counter"></TD> 
  </TR> 
 
  </TABLE> 
   
  <BR> 
  <TABLE align=center width=60%> 
  <TR> 
  <TD><BR></TD> 
  </TR> 
 
  <TR> 
<TD align="center"><INPUT TYPE="submit" VALUE="ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
>>"></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD><BR><BR></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
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<TD align="center"><font face=arial color=#FF0000><H6><I>ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
ΜΕΛΗ</I></H6></TD> 
  </TR> 
  </TABLE> 
  </td> 
  
  <TD WIDTH="20%"> 
  </TD> 
 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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7.2. guest/do_guest.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
 
function load_do_print_result() 
{ 
 window.location = 'do_print_result.php'; 
} 
 
//--> 
</SCRIPT> 
 
</HEAD> 
 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/guest/do_checktest.php"> 
 
 
<!-- ΣΤΑΘΕΡΕΣ --> 
 
<?php 
 
 // ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 If ($_exercise=="ΠΡΟΣΘΕΣΗ"){ 
  $_symbol="+"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="ΑΦΑΙΡΕΣΗ"){ 
  $_symbol="-"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ"){ 
  $_symbol="*"; 
 } 
 else{ 
 If ($_exercise=="∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
  $_symbol=":"; 
 }}}} 
 
 $_SESSION[_exercise]=$_exercise; 
 $_SESSION[_symbol]=$_symbol; 
 
 
 // ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
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if(($_exercise=="ΠΡΟΣΘΕΣΗ") || ($_exercise=="ΑΦΑΙΡΕΣΗ") || 
($_exercise=="ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ")){ 
  
 If ($_difficulty=="1 ΨΗΦΙΟ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=9; 
 } 
 If ($_difficulty=="2 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=99; 
 } 
 If ($_difficulty=="3 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=999; 
 } 
 If ($_difficulty=="4 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=9999; 
 } 
 If ($_difficulty=="5 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=0; 
  $y1=99999; 
 } 
 } 
 else{ 
 If ($_difficulty=="1 ΨΗΦΙΟ"){ 
  $x1=100; 
  $y1=999; 
  $x2=1; 
  $y2=9; 
 } 
 If ($_difficulty=="2 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=1000; 
  $y1=9999; 
  $x2=10; 
  $y2=99; 
 } 
 If ($_difficulty=="3 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=10000; 
  $y1=99999; 
  $x2=100; 
  $y2=999; 
 } 
 If ($_difficulty=="4 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=100000; 
  $y1=999999; 
  $x2=1000; 
  $y2=9999; 
 } 
 If ($_difficulty=="5 ΨΗΦΙΑ"){ 
  $x1=1000000; 
  $y1=9999999; 
  $x2=10000; 
  $y2=99999; 
 } 
 } 
 
 
 $_SESSION[_difficulty]=$_difficulty; 
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 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
 
 function int_divide($x, $y) { 
  if ($x == 0) return 0; 
     if ($y == 0) return FALSE; 
      $result = $x/$y; 
  $pos = strpos($result, '.'); 
     if (!$pos) { 
      return $result; 
     } else { 
      return (int) substr($result, 0, $pos); 
     } 
 }  
 
 $pr=0; 
 $pentada=0; 
 $pentades=int_divide($_counter,5); 
 $monades=$_counter%5; 
 
 $_SESSION[pentades]=$pentades; 
 $_SESSION[monades]=$monades; 
 $_SESSION[counter]=$_counter; 
 
?> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Guest's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="80%"> 
  
  <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="right"> 
 
  <?php 
 
  if (($_exercise=="") || ($_difficulty=="") || ($_counter=="")){ 
print '<table border=2 width=100% cellspacing=15 cellpadding=15 
align="center" bgcolor=#CCFFFF>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
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   print "<TR> 
<TD align=center>ΚΑΠΟΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΕΝΟ<BR><BR>ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ</TD> 
     </tr> 
     <tr> 
<TD ALIGN=CENTER><A 
HREF='guest.php'>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ</A></TD> 
       </TR>"; 
   print '</table>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
  } 
  else 
  { 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
  If ($_exercise<>"∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
   
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x1,$y1); 
 
    if($tmp1_rand < $tmp2_rand){ 
     $tmp_tmp=$tmp1_rand; 
     $tmp1_rand=$tmp2_rand; 
     $tmp2_rand=$tmp_tmp; 
    } 
 
    print $tmp1_rand; 
    print '<BR>'; 
    print $_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
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   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=6><BR>'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x1,$y1); 
 
    if($tmp1_rand < $tmp2_rand){ 
     $tmp_tmp = $tmp1_rand; 
     $tmp1_rand=$tmp2_rand; 
     $tmp2_rand=$tmp_tmp; 
    } 
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    print $tmp1_rand; 
    print '<BR>'; 
    print $_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3>'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=6><BR>'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
 
   } 
 
  } //end if diairesi 
  else{ // else diairesi 
 
print '<H5><I><FONT COLOR="#FF0000">(Σηµείωση : Π = Πηλίκον, Υ = 
Υπόλοιπο)</FONT></I></H5>'; 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
   
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x2,$y2); 
 
    print $tmp1_rand." ".$_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
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    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print 'Π'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=1>'; 
    print '&nbsp;'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=mod'.$pr.' size=1>'; 
    print 'Υ'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
    $_SESSION['mod'.$pr]; 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    $pr=$i+$pentada; 
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    $tmp1_rand=rand($x1,$y1); 
    $tmp2_rand=rand($x2,$y2); 
 
    print $tmp1_rand." ".$_symbol." ".$tmp2_rand; 
 
    $_SESSION['num'.$pr.'_1']=$tmp1_rand; 
    $_SESSION['num'.$pr.'_2']=$tmp2_rand; 
     
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD>'; 
    print 'Π'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=res'.$pr.' size=1>'; 
    print '&nbsp;'; 
    print '<INPUT TYPE="text" NAME=mod'.$pr.' size=1>'; 
    print 'Υ'; 
    print '</TD>'; 
    $_SESSION['res'.$pr]; 
    $_SESSION['mod'.$pr]; 
   } 
 
  } //end else diairesi 
 
  print '</TR>'; 
 
   if($monades<>0){ 
    print '<TR align="right">'; 
    print '<TD colspan=5><BR>'; 
    print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    print '</TR>'; 
   } 
 
  print '<TR>'; 
print '<TD align="center" COLSPAN=6><BR><INPUT TYPE="button" 
onClick="window.print()" VALUE="ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ"></TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR>'; 
print '<TD align="center" COLSPAN=6><BR><INPUT TYPE="button" 
onClick="load_do_print_result()" VALUE="ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΥΣΕΩΝ"></TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR>'; 
print '<TD align="center" COLSPAN=6><BR><INPUT TYPE="submit" 
VALUE="ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΣΤ"><BR></TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
  print '</TABLE>'; 
 
  } 
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?> 
 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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7.3. guest/do_checktest.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Guest's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="80%"> 
  <BR> 
  <TABLE border="0" width="90%" ALIGN="CENTER"> 
 
  <?php 
 
  function int_divide($x, $y) { 
   if ($x == 0) return 0; 
      if ($y == 0) return FALSE; 
    $result = $x/$y; 
   $pos = strpos($result, '.'); 
   if (!$pos) { 
       return $result; 
      } else { 
       return (int) substr($result, 0, $pos); 
      } 
  }  
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  $pr=0; 
  $pentada=0; 
  $epitixia=0; 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
  If ($_exercise<>"∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
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      break; 
    } 
 
    $mysum=$_POST['res'.$pr]; 
 
    if($mysum==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
    if($sum==$mysum){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="right">'; 
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   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
      break; 
    } 
 
    $mysum=$_POST['res'.$pr]; 
 
    if($mysum==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
    if($sum==$mysum){ 
     $epitixia+=1; 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
   } 
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  print '</TR>'; 
 
  }else 
 
  { //else diairesi 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
    $mysum_res=$_POST['res'.$pr]; 
    $mysum_mod=$_POST['mod'.$pr]; 
 
    if($mysum_res==""||$mysum_mod==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
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    } 
    else{ 
   
 if(($sum_res==$mysum_res)&&($sum_mod==$mysum_mod)){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="center">'; 
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   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
    $mysum_res=$_POST['res'.$pr]; 
    $mysum_mod=$_POST['mod'.$pr]; 
 
    if($mysum_res==""||$mysum_mod==""){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo '-'; 
     print '</TD>'; 
    } 
    else{ 
   
 if(($sum_res==$mysum_res)&&($sum_mod==$mysum_mod)){ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#339900>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
     $epitixia+=1; 
    } 
    else{ 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font 
face="arial" color=#FF0033>'; 
     echo $_POST['res'.$pr]; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo '-'; 
     echo '&nbsp;'; 
     echo $_POST['mod'.$pr]; 
     print '</TD>'; 
    }} 
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   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  } //telos diairesi 
 
   if($monades<>0){ 
    print '<TR align="center">'; 
    print '<TD colspan=5><BR>'; 
    print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    print '</TR>'; 
   } 
 
  print '<TABLE align="center" cellpadding=20>'; 
  print '<TR>'; 
    
  $_result=$epitixia/$counter*100; 
  $_result_sub=substr($_result,0,5); 
 
  print '<TR align="center">'; 
  print '<td colspan=5>'; 
  print 'ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : '; 
  print $_result_sub; 
  print ' %'; 
  print '</td>'; 
 
  print '<TR align="center">'; 
  print '<TD colspan=5>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
print '<TD><INPUT TYPE="button" onClick="window.print()" 
VALUE="ΕΚΤΥΠΩΣΗ"></TD>'; 
  print '<TD><A HREF="guest.php"><BR>ΝΕΟ ΤΕΣΤ<BR><BR></A></TD>'; 
print '<TD><A 
HREF="logout_guest.php"><BR>ΕΞΟ∆ΟΣ<BR><BR></A></TD>'; 
  print '</TR>'; 
  print '</TABLE>'; 
 
?> 
 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
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   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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7.4. guest/do_print_result.php 
 
<?php 
 session_start(); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<FORM> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
  <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" 
color=#0000FF >Mathematics for Kid's</H1><H2>Guest's 
Page</H2></TD>  
  </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" ALIGN="CENTER"> 
 
 <TR> 
  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
   
   
  <TD WIDTH="80%"> 
  <BR> 
  <TABLE border="0" width="90%" ALIGN="CENTER"> 
 
  <?php 
 
  function int_divide($x, $y) { 
   if ($x == 0) return 0; 
      if ($y == 0) return FALSE; 
       $result = $x/$y; 
   $pos = strpos($result, '.'); 
   if (!$pos) { 
       return $result; 
      } else { 
       return (int) substr($result, 0, $pos); 
      } 
  }  
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  $pr=0; 
  $pentada=0; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
  If ($_exercise<>"∆ΙΑΙΡΕΣΗ"){ 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
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      break; 
    } 
 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font face="arial" 
color=#339900>'; 
    echo $sum; 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="right">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    print '<BR>'; 
    echo $_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="right">'; 
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   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    switch($_symbol){ 
     case '+': 
      $sum=$tmp1+$tmp2; 
      break; 
     case '-': 
      $sum=$tmp1-$tmp2; 
      break; 
     case '*': 
      $sum=$tmp1*$tmp2; 
      break; 
    } 
 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font face="arial" 
color=#339900>'; 
    echo $sum; 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
  }else 
 
  { //else diairesi 
 
  for($j=1;$j<=$pentades;$j++){ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
    
 
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
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   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=5;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada;  
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font face="arial" 
color=#339900>'; 
    echo $sum_res.' - Υ '.$sum_mod; 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  $pentada+=5; 
 
  print '</TR>'; 
 
  print '<TR align="right">'; 
  print '<TD colspan=5><BR>'; 
  print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
  print '</TD>'; 
  print '</TR>'; 
 
 
  } 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆ΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
print '<TD><H3><font face="arial" 
color=#330000><BR>Πράξη '.$pr.'<BR><BR></TD>'; 
   } 
  
  print '</TR>'; 
 
 
  // ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
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    print '<TD><H3><font face="arial" color=#0000FF>'; 
 
    echo $_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    echo " ".$_symbol." ".$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
  print '<TR align="center">'; 
 
   for($i=1;$i<=$monades;$i++) 
   { 
    $pr=$i+$pentada; 
 
    $tmp1=$_SESSION['num'.$pr.'_1']; 
    $tmp2=$_SESSION['num'.$pr.'_2']; 
     
    $sum_res=int_divide($tmp1,$tmp2); 
    $sum_mod=$tmp1%$tmp2; 
 
print '<TD BGCOLOR=#FFFFFF><H3><font face="arial" 
color=#339900>'; 
    echo $sum_res.' - Υ '.$sum_mod; 
    print '</TD>'; 
 
   } 
 
  print '</TR>'; 
 
 
 
 
  } //telos diairesi 
 
   if($monades<>0){ 
    print '<TR align="center">'; 
    print '<TD colspan=5><BR>'; 
    print '<hr width=100% align=center color=#336666 size=1>'; 
    print '</TD>'; 
    print '</TR>'; 
   } 
 
  print '<TABLE align="center" cellpadding=20>'; 
  print '<TR>'; 
    
 
print '<TD><INPUT TYPE="button" onClick="window.print()" 
VALUE="ΕΚΤΥΠΩΣΗ"></TD>'; 
  print '<TD><A HREF="guest.php"><BR>ΝΕΟ ΤΕΣΤ<BR><BR></A></TD>'; 
print '<TD><A 
HREF="logout_guest.php"><BR>ΕΞΟ∆ΟΣ<BR><BR></A></TD>'; 
  print '</TR>'; 
  print '</TABLE>'; 
 
?> 
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  <TD WIDTH="10%"> 
  </TD>  
 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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7.5. guest/logout_guest.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#FFCC99> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Guest's Page</H2> 
  </TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
<TD width="60%"> <p align=center> <font face=tahoma size=5 
color=#660000><BR> 
 
 <TABLE> 
 <TR> 
<TD COLSPAN=2 ALIGN = CENTER><BR><BR><BR><BR>ΘΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ; <BR><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
<TD align=center width=20%> <a 
href="../mathskills.html">ΝΑΙ<BR></A></TD> 
  <TD align=center width=20%> <a href="guest.html">ΟΧΙ<BR></A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
  
 </TD> 
 
 <TD width="20%" valign=top> 
 
 <TABLE border="0" valign=top align=top> 
 <TR> 
  <TD><BR><BR><BR><BR><BR><BR></TD> 
 </TR> 
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 <TR> 
<TD align=left width=100%> <a href="guest.html">ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥ<BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD align=left><A HREF="../admin/logout_guest.html">ΕΞΟ∆ΟΣ</A></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><BR></TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 </BODY> 
</HTML> 
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8. Subscribe 
 
 
8.1. subscribe/subscribe.php 
 
<?php 
 session_start(); 
 unset($_SESSION['_email']); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<FORM METHOD=POST ACTION="http://localhost/mathskills/subscribe/do_subscribe.php"> 
 
<BODY bgcolor=#66CCCC> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Subscribe Page</H2></TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
<!-- Main --> 
 
 <TABLE border="0" width=100% align=center> 
 <TR> 
 
 <TD width="20%"> 
 </TD> 
 
 <TD width="60%"> 
 
 <TABLE border=0 celspacing=2 cellpadding=1 width=70% align=center> 
 
 <TR WIDTH=100%> 
<TD COLSPAN=2 align=center><font face=arial><BR>ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ<BR><BR></TD> 
 </TR> 
 
 <TR WIDTH=20% BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>ΟΝΟΜΑ</TD> 
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<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=20 MAXLENGTH=20 
NAME="_firstname"></TD> 
 </TR> 
 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>ΕΠΩΝΥΜΟ</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=20 MAXLENGTH=20 
NAME="_lastname"></TD>  
 </TR> 
 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=20 MAXLENGTH=20 
NAME="_fathersname"></TD>  
 </TR> 
 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>ΤΑΞΗ</TD> 
  <TD><SELECT NAME="_class"> 
   <OPTION VALUE="" SELECTED> 
   <OPTION VALUE="Α">Α 
   <OPTION VALUE="Β">Β 
   <OPTION VALUE="Γ">Γ 
   <OPTION VALUE="∆">∆ 
   <OPTION VALUE="Ε">Ε 
   <OPTION VALUE="ΣΤ">ΣΤ 
  </SELECT></TD> 
 </TR> 
 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</TD> 
  <TD><SELECT NAME="_status"> 
   <OPTION VALUE="" SELECTED> 
   <OPTION VALUE="ΜΑΘΗΤΗΣ">ΜΑΘΗΤΗΣ 
   <OPTION VALUE="ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ">ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
  </SELECT></TD> 
 </TR> 
 
 <TR BGCOLOR=#BBBBBB> 
  <TD>e-mail</TD> 
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=50 MAXLENGTH=50 
NAME="_email"></TD> 
 </TR> 
 
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
<TABLE border="0" width=100%> 
<TR> 
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 <TD width="20%"></TD> 
 
<TD width="60%"> <p align=center> <font face=tahoma size=5 
color=#660000><BR> 
 
 <TABLE> 
 <TR> 
<TD align="center"><INPUT TYPE="submit" VALUE="ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ"></TD> 
<TD align="center"><INPUT TYPE="reset" VALUE="ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕ∆ΙΩΝ"></TD> 
 </TR> 
  
 </TABLE> 
 
 </TD> 
 
 <TD width="20%"></TD> 
 
</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 
</BODY> 
</HTML> 
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8.2. subscribe/do_subscribe.php 
 
<?php 
 session_start(); 
 unset($_SESSION['_email']); 
?> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - WORKSHEET ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</TITLE> 
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
  <META NAME="Author" CONTENT="ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙ∆ΑΣ"> 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor=#66CCCC> 
 
<TABLE border="0" width="100%"> 
<TR> 
 
<!-- Top --> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" cellspacing="2" ALT=""> 
 <TR>  
<TD align="center"><H1><font face="King Education Center" color=#0000FF 
>Mathematics for Kid's</H1><H2>Subscribe Page</H2></TD>  
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 
<?php 
 
$host='localhost'; 
$user='root'; 
$passwd=''; 
 
$database='mathskills'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
 
$table_name_member='members'; 
$empty=''; 
 
mysql_query('set character set greek',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
 
$_password=rand(11111,99999); 
 
mysql_select_db($database); 
 
 
$member_query_check_in_db="SELECT count(*) FROM $table_name_member WHERE 
_email = '$_email'"; 
$check_member=mysql_query($member_query_check_in_db,$connect); 
 
$row_member=mysql_fetch_row($check_member); 
$count_member=$row_member[0]; 
 
$subject="Mathskills subscribe"; 
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if($_firstname==$empty or $_lastname==$empty or $_fathersname==$empty or 
$_class==$empty or $_status==$empty or $_email==$empty){ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print '<BR><BR><BR><BR>'; 
 print "<TR> 
<TD align=center>ΚΑΠΟΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ<BR><BR>ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΕ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
   </TD> 
   </tr> 
   <tr> 
   <TD ALIGN=CENTER><A HREF='subscribe.php'>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ</A> 
   </TD> 
     </TR>"; 
 print '</table>'; 
} 
 else{ 
 if(!$check_member){ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 align=center 
valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
 print '<BR><BR><BR><BR>'; 
print '<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ<BR> ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ</TD></TR>'; 
 print '</table>'; 
 } 
 else{ 
  if($count_member<>0){ 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
print "<TR><TD align=center>ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ<BR> ΤΟ 
$_email ΥΠΑΡΧΕΙ Η∆Η</TD></TR>"; 
   print '</table>'; 
  } 
  else{ 
mysql_query("INSERT INTO $table_name_member VALUES ('$_id', 
'$_firstname', '$_lastname', '$_fathersname', '$_class', 
'$_status','$_email','$_password')",$connect); 
print '<table border=2 width=80% cellspacing=15 cellpadding=15 
align=center valign=center bgcolor=#CCFFFF>'; 
   print '<BR><BR><BR><BR>'; 
   print "<TR> 
     <TD align=center>ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ<BR><BR> 
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : $_email<BR><BR> 
       ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
     </TD> 
     </tr> 
     <tr> 
<TD ALIGN=CENTER><A 
HREF='../mathskills.html'>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ</A> 
     </TD> 
       </TR>"; 
   print '</table>'; 
 
   $msg="This is your password : $_password"; 
   $msg.="Be carefull with this !!!"; 
   $mailheaders="From Mathskills Site"; 
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   $mailheaders.="Reply To : $email"; 
 
   // mail($email,$subject,$msg, $mailheaders); 
 
}}} 
 
mysql_close($connect); 
 
?> 
 
 
<!-- Buttom --> 
 
 <BR><BR><BR> 
 
 <hr width=80% align=center color=#336666 size=2> 
 
 <TABLE border="0" width="100%" align="center"> 
 <TR align=center border="0"> 
  <TD><h6> <font face=arial color=#0000FF>  
   <BR>∆ιπλωµατική Εργασία<BR> 
   <BR>&copy; Copyright 2009 
<BR><a href="mailto:johngr1975@vodafone.net.gr">Ιωάννης 
Γρίδας</a> 
  <h6> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
 
 
</TR> 
</TABLE> 
 
 
</BODY> 
</HTML> 
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